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INTISARI 
 
 
Seiring perkembangan zaman sejumlah sistem keamanan perlu 
ditingkatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sesuatu yang bersifat 
berharga. Sebuah gudang pada umumya mempunyai sebuah pintu untuk 
mengamankan barang yang terdapat didalam gudang. Pintu disini pada umumya 
tidak banyak yang menggunakan sistem keamanan modern Salah satunya adalah 
dengan menggunakan RFID.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang 
dan mengimplementasi sebuah model pintu yang bisa dibuka menggunakan kartu 
kusus dan notifikasi berupa sms.  
Pada penelitian ini dibuat perancangan sebuah pintu gudang mengggnakan 
model prototype. Sistem pengunci pada pintu ini menggunakan kartu rfid. Sistem 
ini bekerja dengan cara menempelkan kartu terlebih dahulu sebelum membuka 
pintu. Sistem ini dilengkapi dengan sistem pengiriman sms gateway kepada sang 
pemilik. Sistem ini menggunakan arduino R3 , A6 mini gsm , mfrc522 dan Servo.  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap perencanaan, 
perancangan, pembuatan dan pengujian maka dapat diambil kesimpulan. Sistem 
bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Sistem berhasil melakukan pembacaan 
kode-kode tag yang terdapat pada tiap-tiap kartu dan mengenali apakah kartu itu 
terdaftar atau tidak. Sistem dapat mengirimkan notifikasi sms ketika kartu yang 
digunakan tidak sesuai dengan yang terdaftar. Namun sistem ini belum dapat 
menyimpan logfile atau history tag rfid yang terdeteksi.  Sistem ini juga masih 
banyak kekurangan-kekurangan. Harapan penulis kedepan ada yang dapat 
mengembangkan lebih baik lagi. 
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